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 SEND プログラムは 2011 年から始まったが、チェンマイ大学が SEND プログラムの





協働 対等 対話 創造 互恵性 
 
 
1．チェンマイ大学の SEND プログラム参加 



















一方、SEND 長期実習生（以下 SJTA）については、2015 年初めて受け入れた。学部生
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2.2 筆者と SJTA の「協働」 

















このような成果があり、更には SJTA 自身も実習希望があったため、3 年生の文法授業











2.3 現職教師 NNT2 と SJTA の「協働」 







































































（こんじっと さらんやー チェンマイ大学人文学部） 
169
特集：SENDプログラムの「実践報告」
